
















留中士 篠 田 正 芳
Erforschung der Hautimmunitat bei den Salben mit 
verschiedenen lmmunogenen aus haemolytischen 
Streptokokken 
II. Mitteilung : Vergleich der Antigenaviditat des nativen Filtrates 
der Anavakzine mit der des gekochten 
Von 
Dr. M. Shinoda 
〔λusdem Laborntorium <ler Kais. Chiγ. Universitatsl乞limkKyoto 
(P刊 f.Dr. R. Tor.kata）〕
Wir haben die <las Opsonin in den lokalisierten Hautstellen erzeugencle Wirkung des nativen 
bzw des abgekochten Filtrates der Am日 ki:ineunter sonst denselben Bedingungen miteinander 
¥・erglichen uncl die in folgender’l'abelle zusarnrnengestellten Ergehnisse erhalten. 
Tabelle I 
Das clurch die 24 sliindige Applil；、ationvon Immunogensalben in ner lけkalisiertenHaut_ erzeugte 
gegen haemolytische Streptol、okl、engerichtete ,pezifi,che Ops.,nin (:¥Iitte!werte bei 3 Kaninchen). 
Ute Opsomnw1rkung wurde gepriift be1 den Extrakkn 
ner H川汁叶elen, vorbehanclclt <lurch die Sallie mit: 
i. dem nativen Extral、teder 人navalロine.
2. dem abgekochten E：叶
3. o,5 pr川.Formolwasser vermengter 0,85 proz. NaCl-Li'isnng. 
Do. beim J・:xtrakte der norn1alen, nicht vorbchanbelten Haut. 
Do. beim 1:5 mit 'fr.Cl-Li'sung vercliinntem mutserum. 
Tio. l1ei der 0,85% :'.¥TaCI Li¥sung. 









I. D告rKoeffizient der l'hagozytose beim Extrakte der nonnalen, nicht vorbehandelten Haut 
verhielt sich zu dem beim Extrakte derjenigen Haut, welche durch die den nativen Extrakt 
enthaltende Salbe vorbehandelt worden war, wie 100: 87・ jう，ei押Z 冗αtiv旬nAntiグ巴nist αlso di, e 
Erzeu夕unグdess戸zifiscli削 01ヲso山
ren, dα88 dαs nαtiv巴 Antiグendαs lmpedin enthilt, u・elches jαjcden i111m’uni刈tοrらclienV organg 
gcwissennαssen lzemmt. 
z. Demgegeniiber vcrhielt sich <ler Koeffizient der l'hagozytose beim Extrakte der Haut, 
welche <lurch <lie Salbe mit dern korrespondierenden abgekochten Filtrat der Anavakzine vorbe-
handelt worden war, zu dem der nicht vorbehandelten normalen Haut wie 191 : 100. 
3. Daraus gel』th巴n・or,dα88 dαs nαtive Filti’αt rle』・AnαUαkzi凡edurch Abkoch-unタei』Ee 
betrαcltlicli品eErhu 
als d瓜， <las<las im nativen Filt1乳tenthaltene Impedin infolge der Abkochung vernichtet und 










1) i容連菌しアナワクチン＇！＝［：：：基 irt(A. V. Z. N.) 
i容連萌しアナワクチン「ヲ三三三三遠心器ニテ強力40分間遠心シ菌臨ヲ沈降セシメ清澄ナル上
澄液ノミヲ取リ生基液（A.V. Z. N.）トナス。





ルモノガLアナワクチン1煮基液ナリ。 1'1~者ノ差ハLイ ムベヂン ’ノ破去pセ ラ レタルコ
トハ何レモ同一ナレドモ， Lアナコクチゲン1ェテハ菌瞳ヨリモ発疫元ガ煮沸浸出セ
ラレルヵー故ニ．従テLアナワクチン寸煮基i夜ヨリモ抗原能働力大ナyレモノナリ。





テ極メテ続カク｜徐毛ス。此中4.5糠平方宛.－＼， B, C及ビ D ノ4個所＝於テ， .：＼ ：ハi従連商Lア
ナワクチン1生某i夜t欧背ヲ， B ＝－ハ同煮基液秋背ヲ， c＝－ハ0.5%Lフォルマリ ン1食蟻水軟背ヲ







第 1表 浴連蘭しアナワクチ／＇，生・煮雨基液＇ t次膏貼川後:24日キ間ユテ
局所皮！首内＝産生セノレ特殊Lオ7・ソ品ン可最
可検材料 ｜ 喰｜菌 ｜ 子 I ._;t7・:.i＝－ ン吋係数
I j¥;if闘しアナワクチン『 l 8.0 I 16.0 I 
J! l生基液軟膏貼用昔日 ｜ I I 
五 I j容連菌 Lアナワクチ y ' I 14.0 I 33.0 i 4i.O 
剣 ｜煮主主液軟膏貼用部 1 I , 
J・. I o.5%しフオルマり y ’加 I !l.o I 19.o ! 2s.o 
涯 I o.s5%食砲水軟脊貼用部 ｜ ｜ ｜ 
山 ｜無断I底流健常部 1 s.o I li.O i 25.0 
血清 I /.0 ! 15.0 i '.Z'.!.0 









可検材料 j 喰 ！ 前 しご一」三と二主一
皮｜ 同課i＇－アナワクチ :Y' 
塁 II七基液 軟膏貼用部
五 市i室蘭 Lアナワクチン l
繭 l 活基液 i欲満2貼用昔日

























































皮 溶連基商液Lアナワ クチ y 可 7.0 15.0 
乳剤膚
生 軟膏貼用部 22.0 0.93 
溶連基商液Lアナワクチン可 rn.s 32.3 煮 i敗帝貼用部 45.6 1.93 
J: o.~r;.t食フォル7 リン守部加澄 . 盤水軟膏鮎周 9.0 l!l.a 28.3 1.19 
液





人.v. z. ;¥ ... i容連WiLアナワ クチン可
生基波紋膏貼用音E
人 V.Z. K .... i容連菌Lアナワクチ y ' 
煮基液依膏貼用部













II•< s F A.VZ.K. A¥o'.Z.N. 
可検材料
此ノ結果ニヨル時ハ Lアナワクチン寸生基液軟背ヲ以テ f局所皮内 Lオプソニン1 産一生ハ，
Q.5%Lフォルマリン寸加0.85%食盤水軟背貼用皮内ニ於ケルLオプソ＝ ン1ヨリモ 0.93:1.19= 













ノレヲ以テ，一定度ニ煮沸シ テ以テしイムベヂン「ヲ破却ス Yレ時ハ， kア_t"_~＿＿！＿＿三三YJ塁監盟主壁
殻よ~..、占IテLソクチン「ヨリモ犬トナルモノナリ。結局Lアナワクチン1ョリ得タ1レLコクチヂン「
ガ最大ノ免疫妓巣ヲ示スニ主ルモノナリ。
結 論
1. i容連闘しアナワクチン寸生・煮用基液軟膏貼用＝ヨリテ護生セル局所性特殊」オプソニン寸量
ハ煮去主、成杉：背；ニ依ル方－ヵc生基i夜軟背ニヨ Fレヨリモ主主カニ大量ナリ。
2. 此際生基液軟背ヲ以テノ」オプソエン寸産生量ハ無前鹿賀皮！内ヲ以テノ！~］＂）照ヨリモ却テ
100: 0.87ノ比＝於テ小ナリキ。是レ邸チ生基液中＝於ケyレ免疫阻害物質」イムベヂン「ノ含量
ガ非常＝大ナルノ誇／じナリ。 Lアナワクチン寸＝於テハ Lワクチン寸ニ於ケルヨリモヨリ以上＝
Lイムベヂン1ヲ包含スル売疫元物質ガ菌惜ヲ去リテ基i夜中ニ移行スルモノナルコトハ既＝立諮
セラレタyレ所ナリ (i容血性連鎖、球菌＝閥スルしワクチン「Lアナワクチン，J{zビLコクチゲン iーニ就
テノ審z力及ピ抗原性能働力ノ比較研究参照）。
3.故＝毒力続々小エシテ而シテ免疫力者高々大ナルコトヲ主眼トスル賞用上＝ハLアナワクチ
ン1ヲ陵シテ煮沸Lアナワクチン「（Lアナコクチゲン寸｝ヲ使用セザルベカラザルモノナリ。
